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Exemples de résultats de la recherche obtenus sur 
les populations sauvages de salmonidés de 
Bretagne et de Basse-Normandie et applicables à 
leur gestion 
Research on the wild salmonid populations in Brittany and Lower 
Normandy : possible applications in their management 
J . L . BAGLINIEREd) , G. MAISSE(I) , A. NIH0UARNI2) , J .P . P0RCHER(2) 
A. RICHARDC2) 
RÉSUMÉ 
Ces dern ières années, un ensemble de méthodes et techniques 
d 'é tude a été mis au po in t ou amél ioré à p a r t i r de recherches 
réa l i sées sur les popu la t ions sauvages de salmonidés. Dans un 
premier temps, ces nouve l les techniques peuvent ê t r e cons idé-
rées comme des o u t i l s d i s p o n i b l e s pour Les ges t i onna i res ; ce 
sont : la mise en place et l 'homogénéisat ion de c r i t è r e s s c a l i -
métr iques pour la dé te rm ina t i on de l ' âge des salmonidés migra-
teu rs ; la dé te rmina t ion du sexe par sé rod iagnos t i c et à pa r -
t i r de c r i t è r e s morphométriques ; l ' e s t i m a t i o n de la produc-
t i o n en smoLts de saumon à p a r t i r de l ' h a b i t a t e t des c a r a c t é -
r i s t i q u e s des . peuplements automnaux. Dans un deuxième temps, 
l ' a p p l i c a t i o n de ce r ta ines de ces méthodes dans le domaine 
écolog ique a permis d ' o b t e n i r des éléments e s s e n t i e l s pour la 
connaissance e t / ou la ges t i on des popu la t ions sauvages de s a l -
monidés. 
Mots clés : SaZmonidéà, populations &au.vageA, fizcheAche., £e.ck-
ntquz, QZA&lon, F/iance. 
(1] S t a t i o n de Phys io log ie et d 'Eco log ie des Poissons - 35042 Rennes 
Cedex, Francs. 
(2) Dé légat ion Régionale du Consei l Supér ieur de la Pêche, S4, rue de 
Rennes, 35510 Cesson Sevigne, France. 
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SUMMARY 
During the Last few years some new techniques f o r the study 
of wiLd popu la t ions of salmonids hâve been developed. The 
f o U o w i n g procédures are in tended t o p r o v i d e . 
1) an improved method f o r de te rmin ing âge by s c a l e - r e a d i n g , 
p a r t i c u l a r l y w i t h m ig ra to ry salmonids ( A t l a n t i c saLmon and sea 
t r o u t ) . A s tandard zone f o r removing scaLes, the présence of 
t h ree d i f f é r e n t zones on each scale ( r i v e r , r u n - o u t , sea) and 
some c r i t e n ' a f o r scale i n t e r p r é t a t i o n hâve a lL been d e f i n e d . 
Thèse c r i t e r i a are mainly concerned w i t h the s t r u c t u r e of the 
sca le dur ing the s e a - l i f e stage and r e p r o d u c t i o n . On the o ther 
hand, a spawning mark has been determined f o r both sedentary 
and m ig ra to ry salmonids. 
2) an means of sex dé te rm ina t i on . Two techniques hâve been p r o -
posed : - the f i r s t one i s based on the d é t e c t i o n by immuno-
a g g l u t i n a t i o n o f the sérum v i t e l l o g e n i n of females i n a c t i v e 
gametogenesis. This method concerns females on ly ; i t does not 
a l low a d i s t i n c t i o n t o be made between non spermating maies and 
immature salmonids. I t i s a very r e l i a b l e technique which can 
be used i n f i e l d c o n d i t i o n s , but on ly by exper ienced resear -
chers ; 
- the second technique i s based on the sexual dîmor-
phism of the r e l a t i v e length of the upper jaw bone. I t i s very 
r e l i a b L e (8 % t o 12 % e r r o r ) and can aLso be app l i ed i n f i e l d 
c o n d i t i o n s , but only f o r large f i s h ( f o r k length > 40-45 cm). 
3) a way of e s t i m a t i n g A t l a n t i c salmon smolt p r o d u c t i o n . Th is 
techn ique i s based on : 
- the es t ima t i on of a 0+ and 1+ salmon popu la t i on i n 
the whole r i v e r from data of dens i t y ob ta ined i n sec tors r e -
p r é s e n t a t i v e of the d i f f é r e n t types of h a b i t a t ; 
- the présence of growth b i m o d a l i t y in a 0+ salmon po-
p u l a t i o n i n autumn, g iven the f o l l o w i n g hypothesis : one year -
o l d smolts belong t o the upper mode ; 
- the es t ima t i on of m o r t a l i t y f o r the whole w i n t e r sea-
son . 
This technique has been used i n the River O i r and compared w i t h 
a s m o l t - t r a p p i n g exper.iment conducted f o r two yea rs . A compar i -
son of the r e s u l t s shows t h a t : 
- the one y e a r - o l d smolts belong t o the upper mode of bimoda-
l i t y ; 
- when based on data on h a b i t a t c h a r a c t e r i s t i c s / t h i s t e c h n i -
que can be used i n f i e l d cond i t i ons t o eva luate the smolts 
w i t h s u f f i c i e n t accuracy. 
ALI th ree techniques are immediately ava iLab le as use fu l methods 
f o r f i s h e r i e s management. At a second s t a g e , they can a l so serve 
i n e c o l o g i c a l research t o advance knowledge on which t o base 
f u r t h e r s tudy and improved management of w i I d salmonid popu la -
t i ons. 
Key-words : SaZmonid&, MiZd populattonà, mxnage.mznt, France. 
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INTRODUCTION 
Depuis les années 1980, un ensemble de techniques et de méthodologies 
d'études a été mis au point ou amélioré à partir de résultat de recher-
ches appliquées ou plus fondamentales réalisées sur les populations 
sauvages de salmonidés (Saumon atlantique, S&tmO LoJLûJi L. et Truite 
commune, Sojjno tmitXa L.) de Bretagne et de Basse-Normandie. La mise 
au point et la validation de certaines de ces techniques ou l'améliora-
tion et la standardisation des autres ont donné lieu à un certain nom-
bre de publications (BAGLINIERE et al.3 1981 ; BAGLINIERE, 1985 ; 
MAISSE et BAGLINIERE, 1986 ; RICHARD, 1986 ; BAGLINIERE et al., 1988). 
Cet article présente d'une manière synthétique certaines de ces 
techniques ou méthodologies d'études acquises en abordant deux aspects : 
- leurs intérêts et leurs applications pratiques pour la gestion des po-
pulations sauvages de salmonidés en se restreignant volontairement à 
quelques exemples observés à l'échelon national ; 
- leur utilisation au sein d'études plus approfondies permettant d'ap-
porter de nouveaux éléments importants pour la connaissance et/ou la 
gestion de ces populations. 
1 - LA DÉTERMINATION DE L'ÂGE 
1-1 La technique 
La détermination de l'âge chez les salmonidés se fait essentielle-
ment à partir des écailles à nos latitudes (BAGLINIERE et LE LOUARN,-
1987). Si la méthode scalimétrique est utilisée depuis fort longtemps 
(DAHL, 1909 ; ROULE, 1920 ; JARVI et MENZIES, 1936 ; VIBERT, 1950 ; 
BACKIEL et SYCH, 1958) les critères d'interprétation des écailles 
n'avaient jamais fait encore l'objet de standardisation, ce qui reste 
utile notamment dans la comparaison de caractéristiques de stock. Ainsi 
chez les salmonidés grands migrateurs à l'exception de la truite de 
lac, la méthode scalimétrique a été validée et standardisée suite à des 
réunions d'experts internationaux (ANONYME, 1984) et nationaux (BAGLI-
NIERE, 1985 et 1987). Dans cette optique, il faut cependant souligner 
que le Saumon atlantique reste l'espèce la plus étudiée. Cette standar-
disation de la méthode scalimétrique repose sur : 
- le choix d'une zone de prélèvement optimale pour l'interprétation et 
la lecture des écailles. Cette zone a été définie au niveau interna-
tional depuis quatre ans chez le Saumon atlantique (ANONYME, 1984) et 
au niveau national très récemment chez la truite de mer (OMBREDANE 
et RICHARD, 1989) (figure 1) ; 
- la distinction entre trois phases de croissance de l'écaillé caracté-
ristiques d'un migrateur amphibiotique à nos latitudes : rivière, tran-
sition et mer, ces trois phases ayant déjà été observées par VIBERT 
(1950). Leur succession sur un grand axe de l'écaillé est caractérisée 
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par une augmentation de l'épaisseur et de l'espacement des circuli 
(BAGLINIERE et LE LOUARN, 1987) ; 
- la mise en place de critères scalimétriques ; elle concerne essentiel-
lement deux points : 
Figure 1. - Localisation du site de prélèvement d'écaillé 
chez le saumon atlantique (Cl et C2) et chez la Truite de 
mer (C2 et C3) {BAGLINIERE, 1985 ; OMBREDANE et RICHARD, 
1989). 
Figure 1. - Standard zone of scales removing for Atlantic 
Salmon (Cl and C2) and for Sea-Trout (C2 and Cl) (BAGLINIERE, 
2985 ; OMBREDANE and RICHARD, 1989). 
. la phase marine des grands migrateurs 
Chez le Saumon, des normes ont été établies au niveau international 
(ANONYME, 1984), vérifiées et homogénéisées au niveau national (BAGLI-
NIERE, 1985). Chez cette espèce seul subsiste le problème de la déter-
mination de l'âge de première remontée des individus migrant en fin 
d'année ou ayant fait un deuxième séjour en mer (résorption périphéri-
que des champs latéraux et antérieur de l'écaillé lors de la maturation 
sexuelle) (BAGLINIERE, 1985). Ce problème n'est pas à négliger puisque 
l'utilisation de plus en plus fréquente de stations de contrôle augmente 
le nombre de saumons échantillonnés en fin d'année ; de plus les indivi-
dus de deuxième remontée, bien que très peu nombreux, sont essentielle-
ment des femelles (BAGLINIERE et al., 1987a) fournissant une contribu-
tion non négligeable au potentiel reproducteur annuel. 
Chez la Truite de mer l'analyse scalimétrique des populations de 
Basse-Normandie a mis en évidence quatre types de poissons définis à 
partir de leur âge de ner à la première remontée (RICHARD, 1986). Cette 
analyse a également révélé pour certaines populations l'existence de 
structures particulières de l'écaillé en liaison avec des comportements 
migratoires variés des individus lors du stade post-smolt. La présence 
d'individus immatures remontant en rivière après avoir séjourné quel-
ques mois en mer a ainsi été mise en évidence (figure 2) . Les types de 
poisson et les structures particulières de l'écaillé ont été confirmés 
par comparaison avec des populations de Truite de mer de Haute-Normandie 
et de Picardie lors d'une réunion du groupe de travail salmonidés migra-
teurs du Groupe Permanent de Concertation Poissons Amphihalins- Actuel-
lement, une homogénéisation des normes de lecture doit être faite au ni-
veau national et un premier examen des échantillons récoltés montre que 
les différents critères d'interprétation scalimétrique dégagés de l'étude 
des populations de Truite de mer de Basse-Normandie peuvent être consi-
dérés comme des éléments de référence. 
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Figure 2. - Structure particulière de l'écaillé d'une truite 
de mer : double resserrement (D.R.) sur le premier hiver post 
smoltification (RICHARD, 1986). 
a - finnock capturé à la montée par piégeage et marqué le 
01.08.83 sur la rivière Touques (Calonne) (longueur four-
che 5LF) = 307 mm - poids (P) = 340 g - âge = 2+.0+) 
b - recapturé le 05.10.84 à la montée sur la Touques (Calonne) 
(LF = 463 mm - P = 1040 g - Age = 2+.1+ D.R.) 
c - détail du double resserrement 
d - double resserrement en formation à la fin de l'hiver sur 
une écaille de truite de mer immature capturée à la ligne 
dans l'estuaire de la Touques le 09.03.84 (LF = 340 mm -
P = 365 g - poux de mer - Age = l+.l D.R.) 
•+ remontée estivale (légère érosion) 
Figure 2. - Particular structure of Sea Iront scale : double 
narrow-spaced cirauli bands (dark bands = D.B.) after the 
first growth season in the sea. 
a - finnock trapped during upstream migration and tagged the 
83.08.01 in Touques river (Calonne) (fork length (LF) = 
307 mm - Weight (W) = 340 g - Age = 2+.0+) 
b-recaptured during upstream migration the 84.10.05 in 
Touques river (Calonne) (LF = 463 mm - P = 1040 g -
Age = 2+.1+ D.B.) 
a - structure of double narroti-spaced circuli bands 
d - beginning of structure of double darks bands on a scale 
of immature sea~trout caught by rod in estuary of Touques 
river the 84.03.09 (LF = 340 mm - P = 365 g - sea lice -
Age = l+.l D.B.) 
~* summer upstream migration (light érosion of scale) 
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. la marque de frai ou de ponte 
Cette marque de ponte observée par JARVI et MENZIES (1936) et BACKIEL 
et SYCH (1958) a été redéfinie plus récemment et plus précisément à la 
fois pour les migrateurs holobiotiques et amphibietiques (ANONYME, 1984 ; 
BAGLINIERE, 1985 f RICHARD, 1986 ; HAÏSSE et al., 1987). La première 
reproduction peut avoir lieu chez les espèces grandes migratrices avant 
leur descente en mer ou en lac (BAGLINIERE et MAISSE, 1985). Enfin lors 
de la maturation sexuelle, l'érosion de l'écaillé ne se fait pas de la 
même manière chez le Saumon et la Truite. Chez cette dernière, c'est la 
partie postérieure non recouverte de l'écaillé qui est la plus résorbée. 
Pour déterminer l'âge des migrateurs holobiotiques ou le temps de 
séjour en eau douce des juvéniles des espèces amphibiotiques, aucune 
nonne n'a été établie, mise à part la définition de bande hivernale 
(ligne d'arrêt de croissance, annulus) (ANONYME, 1984 ; BAGLINIERE et 
LE LOUARN, 1987). Seuls des exemples typiques et atypiques d'écaillés 
de poissons d'âge différent ont été présentés chez le Saumon atlantique 
(ANONYME, 1984 ; BAGLINIERE, 1985) et des critères d'aide à la détermi-
nation ont été fournis (BAGLINIERE, ibidem). 
1-2 Les intérêts 
La mise en place et la normalisation de critères scalimétriques per-
met de rendre plus fiable la méthode de détermination de l'âge à partir 
des écailles. Par ailleurs elle renforce les caractères (facilité de 
mise en oeuvre et d'interprétation) de cette méthode parfaitement adap-
tée aux études de dynamique de population contrairement à d'autres 
(otolimétrie) qui nécessitent le sacrifice du poisson (BAGLINIERE et 
al., 1986). 
Outre l'âge individuel et celui de première maturité, l'utilisation 
de cette méthode permet de connaître le temps de renouvellement, la 
structure démographique d'un stock et la composition en âge des cap-
tures réalisées sur un cours d'eau. D'une manière annexe, l'emploi des 
écailles permet également d'analyser le taux de croissance d'une popu-
lation et de différencier nettement le Saumon atlantique de la Truite 
de mer en prenant en compte la dimension, la forme et la structure de 
l'écaillé lors de la première année en mer (BAGLINIERE-et LE LOUARN, 
1987). 
Cette normalisation et cette homogénéisation de l'interprétation des 
écailles a permis de réaliser une étude sur les populations de saumon 
en France à partir de données récoltées sur l'ensemble des rivières 
depuis 1968 (relecture ou lecture des écailles de tous les poissons 
capturés à partir de cette époque) (PREVOST, 1987 ; BAGLINIERE et 
PREVOST, 1987) . Cette étude a donné une vision synthétique et compara-
tive des caractéristiques de populations de saumon en montrant l'impor-
tance de l'outil scalimétrique dans la connaissance des stocks. Il en 
ressort principalement : 
- un temps de renouvellement très court de 2 à 4 ans ; 
- la présence de castillons (1+ de mer) sur l'ensemble des rivières 
confirmant les observations de BENARDEAU (1905) et de ROULE (1920). 
Ce groupe d'âge de mer apparaît important dans les stocks des cours 
d'eau du Massif Armoricain et de certaines rivières du Sud Ouest ; 
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- la relation entre la régularité et la puissance hydraulique des cours 
d'eau et la taille et l'âge de mer à la première remontée des adultes ; 
- l'existence d'unités biogéographiques par région (Bretagne-Nord, 
Bretagne-Sud, Basse-Normandie) ou par grand bassin hydrographique 
(Adour-Nivelle et Loire Allier) avec la présence de deux cours d'eau 
bien particuliers : l'Allier et le Gave d'Oloron ; 
- la difficulté à discriminer des stocks proches géographiquement à 
partir de variables biométriques et scalimétriques. 
1-3 Applications pratiques 
Dans le cas du saumon l'emploi de la scalimétrie a permis de carac-
tériser d'une manière plus précise que la simple utilisation de la lon-
gueur (analyse de l'histogramme de fréquence de taille) ou du poids, les 
différentes composantes des stocks français. Ainsi les statistiques de 
captures sont maintenant présentées au niveau national en distinguant 
les saumons (2 ans et plus de mer) des castillons (1+ an de mer), cette 
distinction étant une des recommandations faites par le Conseil Inter-
national pour l'Exploration de la Mer (CIEM). Par ailleurs les normes 
scalimétriques établies pour l'âge marin ont montré l'existence de cas-
tillons tardifs remontant en-fin d'année et échappant à tout type d'ex-
ploitation en eau douce. Ces poissons ont des caractéristiques morphomé-
triques qui se rapprochent de celles des saumons de deux ans de mer re-
montant en début d'année. De plus, le rapport des sexes de ces castillons 
tardifs est nettement plus en faveur des femelles que chez les individus 
précoces (BAGLINIERE et al., 1987a). Ainsi la mise en évidence de l'im-
portance des castillons dans certains stocks et la présence de remontées 
tardives a permis de proposer une augmentation des quotas de captures de 
saumon dans les rivières du Massif Armoricain à partir du premier juin. 
Pour la truite de mer, la caractérisation des populations du départe-
ment du Calvados (1980 à 1985), notamment à partir des études scalimé-
j triques (âge de première maturité/ géniteurs survivant à la fraie) a 
S permis la mise en place d'une réglementation de pêche adaptée aux stocks : 
périodes d'ouvertures calées sur les rythmes de remontées, taille légale 
de capture et protection des stades sensibles. 
2 - LA DÉTERMINATION DU SEXE. 
2-1 Les techniques 
Les caractères sexuels secondaires affectant la morphologie des sal-
monidés n'apparaissent que tardivement et ne sont pas toujours suffisam-
ment marqués, en particulier chez les poissons de première reproduction 
(LE BAIL, 1981). La détermination du sexe chez les salmonidés maintenus 
vivants n'est donc possible que durant la période de reproduction. En 
dehors de cette période, le sexage nécessite le sacrifice des animaux. 
Deux techniques nouvelles ont été mises au point : 
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- Détermination du sexe par prélèvement sanguin 
LE BAIL et BRETON (1981) ont nis au point une technique d'immunoag-
glutination permettant la mise en évidence rapide de niveaux élevés de 
vitellogénine plasmatique, caractéristique des femelles en ganétogénèse 
active. Cette technique permet donc d'individualiser l'élément femelle 
d'une population de Saumon dès le mois de mars et à partir du mois 
d'avril pour la truite. Après sa mise en oeuvre pratique réalisée par 
LE BAIL et al. (1981) , cette méthode a été utilisée pour de nombreuses 
études concernant les populations sauvages de salmonidés (BAGLINIERE 
et al., 1981 ; MOUTOUNET-ARRIBE, 1981 ; PROUZET et JEZEQUEL, 1983 ; 
PROUZET et al., 1964 ; MAISSE et BAGLINIERE, 1986 ; HAÏSSE et al., 
1986 ; RICHARD, 1986 ; MAISSE et al., 1987). La fiabilité de cette mé-
thode est totale (LE BAIL, 1981 ; LE BAIL et BRETON, 1981 ; MAISSE et 
BAGLINIERE, 1986). 
- Détermination du sexe à partir de critères morphométriques 
La détermination du sexe par prélèvement sanguin, si elle ne néces-
site pas l'autopsie du poisson, n'en reste pas moins une méthode d'une 
utilisation réservée à un personnel entraîné (prise de sang). Ainsi 
il s'est révélé nécessaire de mettre au point une technique plus faci-
lement adaptée aux conditions de terrain. 
LE BAIL (1981) a mis en évidence en particulier chez la truite de 
mer de la rivière Touques (Basse-Normandie) un dimorphisme sexuel de 
la longueur de la mâchoire supérieure, d'autant plus net que les pois-
sons sont âgés et/ou proches de la reproduction. S'inspirant de ces 
résultats, des adultes de saumon atlantique ont été sexes en été à par-
tir de la longueur relative de la mâchoire supérieure avec une marge 
d'erreur faible sur une rivière écossaise (7 % d'erreur : MAISSE et 
BAGLINIERE, 1986) et sur quatre rivières québécoises (12 * d'erreur : 
MAISSE et al., 1988) (figure 3). Le même type d'étude a été réalisé 
sur les populations de truite de mer de Basse-Normandie depuis le 
printemps jusqu'à l'automne. Elle montre également la possibilité de 
sexer les adultes de truite de mer (mai à juillet) à partir de ces di-
morphisme sexuel avec une marge d'erreur faible (10 %) à condition que 
la taille du poisson soit supérieure à 40-45 cm (RICHARD, 1986). 
2-2 Intérêts 
La comparaison des différentes techniques de détermination du sexe 
montre que celle utilisant le dimorphisme de la mâchoire supérieure 
peut être recommandée au praticien en raison de sa marge d'erreur fai-
ble, de sa facilité d'exécution et de son objectivité. Les conditions 
restrictives d'application (longueur fourche > 40-45 cm chez la truite) 
excluent la possibilité d'utilisation de cette méthode chez la truite 
pour les populations sédentaires et en partie pour celles du groupe 
d'âge 0+ de mer. Par ailleurs l'emploi de cette méthode nécessite la 
mise en place d'un abaque de référence pour chaque stock et à diffé-
rentes périodes de l'année (mars à août). Elle nécessite également la 
prise en compte des composantes castilions-individus de plusieurs hi-
vers de mer chez le saumon et celle des 0+ de mer, poissons vierges et 
poissons ayant déjà frayé chez la truite de mer. 
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2-3 Applications pratiques 
Cette technique morphométrique de détermination du sexe ainsi que 
celle effectuée à partir d'un prélèvement sanguin permet non seulement 
de connaître le rapport des sexes dans des limites raisonnables de fia-
bilité mais également de déterminer le potentiel reproducteur, paramè-
tre indispensable pour les études de dynamiques de population et la 
gestion des stocks. Ceci nécessite cependant l'obtention d'une relation 
longueur fourche-fécondité (nombre d'ovules) pour la population étudiée 
(PROUZET et al.j 1984). L'utilisation de cette méthode a permis d'esti-
mer le potentiel reproducteur sur deux rivières à saumon : Elorn, 
Bretagne (BAGLINIERE et DUMAS, 1988) et Oir, Basse-Normandie {BAGLINIERE, 
MAISSE, NIHOUARN et PORCHER, données non publiées). La connaissance de 
ce paramètre permet alors d'envisager le prélèvement de géniteurs en 
tenant compte de la capacité d'accueil du milieu. Ceci a été réalisé 
sur la rivière Oir où au cours de trois années d'étude, les valeurs 
estimées du potentiel reproducteur de saumon atlantique sont apparues 
disproportionnées (1055 à 1289 oeufs/100 m2) par rapport à celles de 
la production en smolts (1 à 3 individus/100 m2) lorsque l'on considère 
les normes établies par SYMONS (1979). Il semble donc qu'une ponction 
d'oeufs sur une partie du stock de femelles adultes migrantes soit en-
visageable sans aucune modification de la production naturelle en juvé-
niles de la rivière. Ainsi on peut réaliser une production en smolts 
à partir de ce surplus d'oeufs qui pourra se surajouter à la production 
naturelle en n'étant pas au détriment de celle-ci. 
La détermination du sexe par prélèvement sanguin a permis d'entre-
prendre une étude approfondie de la dynamique de population de la truite 
commune sur un petit ruisseau. Elle a rendu possible la caractérisation 
de la population de géniteurs sédentaires du ruisseau (MAISSE et al., 
1987) à laquelle s'ajoutait celle de géniteurs migrants provenant de 
la rivière principale en période de reproduction (BAGLINIERE et al.} 
1987È). Le cycle biologique ainsi observé se caractérise par la séquence 
suivante (BAGLINIERE et al., 1989). 
géniteurs de la rivière principale » géniteurs du ruisseau 
-i •- juvéniles dévalant du ruisseau vers la rivière principale. 
Mais l'aspect essentiel du point de vue pratique, qui ressort de 
cette étude est la démonstration de l'importance de la tête de bassin 
de ce ruisseau frayère qui produit à elle seule 84 % des juvéniles 
migrants. La nécessité de la protection de cette zone est évidente 
et vitale pour le maintien d'une population de truites adultes exploi-
tables dans la rivière. 
3 - ESTIMATION DE LA PRODUCTION EN SMOLTS DE SAUMON ATLAN-
TIQUE 
3-1 La technique 
Pratiquée en France surtout depuis les années 1950 (VIBERT, 1950), 
le piégeage est resté longtemps la seule méthode utilisée pour estimer 
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la production en smolts de saumon atlantique des rivières françaises. 
Cette dernière se caractérise par la présence de deux classes d'âge 1+ 
et 2+ (BAGLINIERE, 1976 ; BOUSQUET, 1979 ; LE TEUFF, 1985 ; FOURNEL 
et al.j 1987 ; PREVOST, 1987 ; TELLIER, 1987). 
Une autre méthode a été récemment mise au point par BAGLINIERE et 
CKAMPIGNEULLE (1986) pour estimer la production en smolts de saumon sur 
un réseau hydrographique. Elle est basée sur la caracterisation des peu-
plements automnaux de tacons en fonction des caractéristiques de l'ha-
bitat et se décompose en trois points : 
- estimation des densités automnales des peuplements en tacons 0+ et 
1+ dans des secteurs représentatifs des différents habitats. En rai-
son de préférenda physiques bien marqués chez les jeunes saumons pour 
les zones courantes peu profondes (BAGLINIERE et CHAMPIGNEULLE, 1982 ,-
BAGLINIERE et ARRIBE-MOUTOUNET, 1985), cette estimation peut être réa-
lisée sur la totalité du cours d'eau après cartographie. Le milieu 
profond n'a pas été pris en compte en raison de la quasi absence de 
juvéniles ; 
- analyse de l'histogramme de fréquence de taille des tacons 0+ : la 
mise en évidence d'une éventuelle bimodalité est réalisée par la 
méthode de BATTACHARYA (LAURENT et MOREAU, 1973). Par analogie avec 
ce qui a été décrit par THORPE et al. (1980), les individus du mode 
haut sont supposés se smoltifier au printemps suivant, ceux du mode 
bas restant au moins une année supplémentaire en rivière ; 
- estimation des mortalités hivernales suivant l'âge et la taille par 
marquage. 
Cette méthode d'estimation a été mise en pratique sur la rivière 
Oir (affluent de la Sélune, Basse-Normandie) et comparée avec celle du 
piégeage sur deux années. Les résultats de cette étude montrent que 
(BAGLINIERE et al., 1988) : 
. les estimations en smolts réalisées par les deux méthodes sont très 
proches avec cependant des différences plus ou moins importantes 
selon l'année (tableau 1) ; 
. les smolts 1+ appartiennent bien au groupe d'individus à forte crois-
sance présents dans la population de saumons 0+ en automne (figure 
4). 
3-2 Intérêts 
Cette méthode d'estimation en smolts fondée sur la caracterisation 
des peuplements automnaux de saumons en fonction des caractéristiques 
de l'habitat permet d'abord d'obtenir des valeurs de production dans 
des limites raisonnables de fiabilité. Par ailleurs, que les objectifs 
se situent au niveau de la gestion ou de la connaissance des stocks, il 
importe souvent plus de cerner les variations annuelles de production 
que les valeurs absolues. En outre l'estimation du nombre de juvéniles 
migrants rend possible la prévision du nombre d'adultes en relation 
avec les caractéristiques du stocks et du cours d'eau. Ensuite cette 
méthode présente l'avantage de limiter les interventions sur le terrain 
contrairement au piégeage qui nécessite : 
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des installations coûteuses pour lesquelles un suivi matériel et hu-
main doit être mis en place à long terme (durée de la dévalaison éga-
le à trois mois), 
une manipulation des poissons, particulièrement fragiles au stade 
smolt, afin de connaître l'efficacité du piège (méthode de capture-
recapture). 
/o 
30J Futurs smotts 2 + Futurs smolts 1* 
Figure 4. - Histogramme de fréquence de taille (% = pourcenta-
ge, LF en mm = longueur fourche) de la population de saumon 
CH- échantillonnée sur un secteur de l'Oir en automne 1985. 
droite de séparation de la bimodalité. 
Figure 4. - Distribution of sise frequency (% = percentage, 
LF en mm = fork îengtk) in 0+ salmon population sampled in a 
sector of Oir river during 1985 autvrnn. 
limit sise between the two modes. 
Cette méthode peut également être utilisée pour calculer la poten-
tialité d'un milieu permettant de chiffrer les pertes dans le cas d'étu-
des d'impact des activités humaines ou les besoins dans le cadre d'opé-
rations de restauration. Dans tous les cas cela permet d'orienter cor-
rectement le processus de réhabilitation du milieu (RICHARD, 1988). Ces 
deux derniers aspects peuvent concerner également la truite commune, 
dans la mesure où une fourchette des valeurs de la capacité d'accueil 
du milieu a pu être établie pour les deux espèces de salmonidés en fonc-
tion des caractéristiques de l'habitat, des conditions climatiques an-
nuelles et' de l'âge du poisson (BAGLINIERE et CHAMPIGNEULLE, 1982 ; 
BAGLINIERE et CHAMPIGNEULLE, 1986). 
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Tableau 1. - Estimation de la production en smolts de saumon 
atlantique sur la rivière Oir en 1986 et 1987. 
Table 1. - Estimation of atlantic salmon smolts production 
in Oir river in 1986 and 1987. 
Année Méthode 
Nombre de smolts 
estimé 
1+ 2 + 
Total 
Caractérisation de l'ha- 1019 ± 298 182 ± 33 
bitat par tronçon 
Caractérisation de l'ha- 924 ± 180 176 ± 22 
bitat sur l'ensemble du 
cours d'eau 
Piégeage 1270 ± 181 55 ± 
Caractérisation de l'ha- 397 ± 185 343 ± 48 
bitat par tronçon 
Caractérisation de l'ha- 308 ± 103 295 ± 26 
bitat sur l'ensemble du 
cours d'eau 
Inventaire de l'ensemble 191 ± 11 232 ± 2 
du cours d'eau 
Piégeage 199 ± 37 180 ± 33 
1201 ± 270 
1100 ± 147 
1325 ± 189 
740 ± 158 
503 + 95 
423 ± 9 
379 + 70 
CONCLUSIONS 
Les différentes techniques d'étude exposées montrent certaines im-
perfections et limites dans leur champ d'application liées à l'état ac-
tuel des connaissances. Ce sont : 
- en scalimétrie, la méconnaissance de l'évolution de la croissance et 
de la structure de l'écaillé avec les facteurs de l'environnement , 
- pour la détermination du sexe, la difficulté d'utilisation courante 
de la technique par prélèvement sanguin alors que celle de la mesure 
de la mâchoire supérieure est limitée à l'étude de gros individus, 
- pour l'estimation de la production en smolts, l'absence d'une four-
chette de valeurs des mortalités hivernales. 
Lorsque l'on considère le domaine de la gestion des populations sau-
vages de salmonidés, les imperfections au plan méthodologique de ces 
techniques apparaissent mineures comparées à certaines limites du champ 
d'application. En dépit de ces réserves, ces techniques d'étude présen-
tent un intérêt indéniable dans le domaine de la gestion pour quatre 
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raisons : disponibilité, mise en oeuvre pratique aisée, facilité d'em-
ploi et ordre de grandeur d'une précision très suffisante pour orienter 
valablement les décisions en matière de gestion. 
De plus, l'utilisation de ces techniques doit permettre d'homogénéi-
ser la récolte et l'obtention de résultats sur des séries pluriannuelles 
De telles séries font actuellement défaut et sont indispensables pour 
intégrer les tendances â long terme en les différenciant de simples va-
riations annuelles dans la gestion des populations naturelles. 
Par contre, les imperfections de ces techniques apparaissent plus 
limitantes dans le champ d'application de la recherche et nécessitent 
des études complémentaires. 
Dans le cas présent, les techniques ou les méthodologies d'étude pré-
sentées issues de résultats de recherches débouchent sur de réelles ap-
plications pratiques dans la gestion des stocks de salmonidés. Cepen-
dant la liaison réciproque entre les deux domaines peut s'avérer quel-
quefois difficile dans le cas : 
- d'un résultat de recherche posant des problèmes d'application : par 
exemple la mise en évidence d'une taille de première maturité chez 
la truite différente suivant l'ordre de drainage des milieux d'un 
même bassin (MAISSE et BAGLINIERE, données non publiées) ; 
-d'un manque de connaissances scientifiques ne permettant pas de répon-
dre à un problème posé par un organisme décideur : par exemple, main-
tien ou non de la fermeture de la pêche aux salmonidés migrateurs dans 
l'estuaire de la Gironde (BAGLINIERE, 1987). 
Au-delà de ces considérations il n'en reste pas moins que ces deux 
grands ensembles Recherche et Gestion des populations de salmonidés 
s'interpénétrent difficilement en raison de problématiques propres parai 
lèles. Il en est pour preuve que la gestion de ces populations n'a pas 
nécessité un certain niveau de connaissances scientifiques pour exister. 
Cependant, actuellement, un effort mutuel semble se réaliser afin de 
prendre en compte les apports et les demandes de chacun des deux ensem-
bles. 
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